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µᴫȊ॑Ɂϧ࣐ᝩ౼ȋȺ॑ᥓȽႆाȻȪȹȕȥɜɟȲႆाȻᴩаႆȟஓȧɠȞɜ෥ȾȽɞႆ 
ाȻɁᤏȗȾȷȗȹᴩᤏȗᴥʄʶᴦɂȕɝɑȪȲȞ   
                             
¶ᴫ޴᪨Ɂଡ଼ᑎᄾᝬȾႆȞȨɟɑȪȲȞ 
 
·ᴫޙࢳҝɁɵʽʟɫʶʽʃȾȷȗȹ 
ḧ஽ఙɂᤛछȺȪȲȞ 
Ḩ஁ศɂɛȞȶȲȺȬȞ 
 
¸ᴫ̾ऻᴩȦɁɛșȽ᠎ץጤȞɜႆाɁ॑Ɂϧ࣐ɥɂȞɞ՘ɝጸɒɂፕፖȪȲɎșȟɛȗ 
ȺȬȞ 
 
¹ᴫȦɁ᠎ץጤᝩ౼Ɂᄻᄑᤎ਽Ⱦȷȗȹ 
ḧފȼɕɁ ÓÏÓ ɥ஗ఙȾᄉ᛻Ȭɞᄻᄑɂᤎ਽ȪȲȻ९ɢɟɑȬȞ 
Ḩץᭉȟ᭎٣ԇȪȹȗȽȗႆाɁᄉ᛻ȾߦȬɞᄻᄑɂᤎ਽ȪȲȻ९ɢɟɑȬȞ 
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